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В экспериментальном исследовании с применением методик 
электрокардиографии, реографии и регистрации давления крови изучены 
показатели деятельности сердца и вазомоторного тонуса у молодых людей с 
различной стратегией поведенческого реагирования в условиях 
функционального покоя и при выполнении функциональных проб. 
Установлено, что у студентов с коронарным поведением типа А выполнение 
двигательной нагрузки вызывает более выраженное напряжение симпато-
адреналовых механизмов и, таким образом, существенно повышает (вплоть 
до достижения определенных рисков) функциональную нагрузку на 
функционирование сердечно-сосудистой системы. 
Ключевые слова: генетика поведения, сердечно-сосудистая система, 
адаптация, коронарное поведение А. 
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In an experimental study using the methods of electrocardiography, rheography and 
registration of blood pressure, the indicators of heart activity and vasomotor tone 
were studied in young people with different strategies of behavioral response in 
conditions of functional rest and when performing functional tests. It was found 
that in students with type A coronary behavior, the fulfillment of a motor load 
causes a more pronounced tension of the sympatho-adrenal mechanisms and, thus, 
significantly increases (up to the achievement of certain risks) the functional load 
on the functioning of the cardiovascular system. 
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Согласно существующим в биологии и медицине представлениям 
значимым фактором, определяющим функционирования физиологических 
систем, являются генетически предопределенные особенности 
функционирования регуляторных центров головного мозга и эндокринных 
желез. Эти особенности, в частности, определяют структуру поведения при 
возникновении стрессогенных условий среды [1, 2]. Так, выделяют две 
крайние стратегии поведенческого реагирования: тип А и тип В [4]. Для 
поведения типа А в большей степени характерны такие черты, как более 
высокий уровень активности, амбициозности, агрессивности. Носители 
данного типа А обладают повышенной активностью симпато-адреналовых 
механизмов развития стресса. Считается, что поведение типа А или В 
является признаком с высокой наследуемостью, что неоднократно показано в 
биологических исследованиях на животных. В исследованиях [3, 4] показана 
корреляция между выраженностью признаков поведения типа А и 
предрасположенностью к развитию ишемической болезни сердца, инфаркта 
миокарда, артериальной гипертонии, дислипопротеинемии.  
В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте 20-23 лет c 
различным типом коронарного поведения. Состояние функции 
кровообращения определяли по таким показателям, как: систолическое 
давление (СД), диастолическое давление (ДД), частота сердечных 
сокращений (ЧСС), ударный объем (УО), минутный объем кровообращения 
(МОК), индекс функционального напряжения (ИФН), вегетативный индекс 
Кердо (ВИК). У части студентов регистрировались ЭКГ, реограмма, а также  
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суточный профиль электрокардиограммы, СД, ДД и ЧСС. Специфика 
регуляторных механизмов и адаптационного потенциала сердечно-сосудистой 
системы исследовалась в условиях ортостатической пробы и пробы Мартине.  
Анализ динамики параметров деятельности сердечно-сосудистой 
системы в течение суток выявил у студентов с типом А более высокие 
среднесуточные значения СД, ДД, и ЧСС, наличие большего числа акрофаз 
для этих показателей. Расчет ВИК перед началом учебного дня показал у 
данной категории студентов доминирование симпато-адреналовых 
механизмов регуляции кровообращения. В условиях ортостатической пробы и 
пробы Мартине студенты с типом А демонстрировали более выраженное 
увеличение СС, ДД, ЧСС, ударного объема и минутного объема кровотока. 
При этом в данной группе чаще выявлялись гипертонический и 
дистонический типы реакций. Таким образом, генетически заданные 
особенности поведения носителей типа А определяют характерные 
особенности функционального состояния системы кровообращения в 
различных условиях среды. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта 18-29-14073 
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